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Abstract: Ecosystem services valuation has become one of the hotspots in the field of ecological economics，and provides quantita-
tive evidence concerning the importance of the ecosystem for human-beings． In this paper，we first discussed ESV method in static，
dynamic and GIS based respectively． We pointed out that scientific community should focus on several topics in the near future to
deepen the understanding of the values of ecosystems． These topics include the development of spatially and temporarily explicit dy-
namic valuation models，standardization of valuation methods and payment for ES and meeting the requirements of regional ecosys-
tem management and decision making．
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研究呈 指 数 递 增。以 “ecosystem service”和 “valuation”
为关键词在权威论文索引数据库 ISI Web of Knowledge 检
索，根据统计被收录的文章共 107 篇。2004 年以前，共被
收录仅有 18 篇，2004 年以后每年被收录的文章数量上升至





学 ( TEEB) ，生物多样性计划 ( DIVERSITAS) 等。然而，
如何将生态系统服务有序并综合的应用于资源管理和决策
过程尚未达成一致［4］。
生态服务的研究始于 20 世纪 70 年代。1977 年，韦斯
特曼 ( Westman) 在 《科 学》上 发 表 文 章 中 首 次 提 出 了
“自然服务”的概念及其价值评估的问题［5］。自 20 世纪 90
年代以后，生态系统服务价值的研究开始繁荣起来，第一
个里程碑是 1997 年由科斯坦萨 ( Costanza) 等在 《自然》
上发表文章 《世界生态系统服务与自然资本的价值》［6］。
然而，在生态服务功能的计算方法、可行性和重复计算等
方面，皮尔斯 ( Pearce) 等学者从经济学角度对该研究提
出了较多质疑。此后多年，双方展开了激烈的争论［7］。从
某种意义上也更加促进了生态服务功能价值研究的进一步
深化。2001 年，由全球 1 360 位科学家参与的 “千年生态





萌芽阶段 ( 1999 年以前)、初级阶段 ( 1998 ～ 2003 年) 和
深入多元化阶段 ( 2003 年以后)。以 “生态系统服务价值
为关键词中文期刊全文数据库查询，共搜索到 1 772 篇相关
研究，论文发展趋势参见图 2。
































17 种类型［6］。诺伯格 ( Norberg) 等人按照是否同属一个生
态系统等依据，将生态系统服务分为三大类别: 维持种群
密度，处理和转化外部干扰物和组织生物学单元［12］。德格
鲁特 ( de Groot) 等人将生态系统服务功能分为 4 大类 23
项服务功能，4 大类包括调节功能、生境功能、生产功能
和信息功能［11］。MA 的分类体系则包括供给服务、调节服
务、支持服务和文化服务 4 大类，共 24 种服务功能［1］。梅









问题的理解状况，将生态系统服务重新划分为 4 个方面 31
项指标［14］。崔向慧采用层次分析法将陆地生态生态系统服
务功能分为供给服务、调节服务、文化服务和支持服务等















海浦 东 张 家 派 为 例， 采 用 支 付 卡 式 条 件 价 值 评 估 法
( CVM) 研究方法，获得城市河流生态系统的平均支付意







2002 年 Ecological Economics 出版的专刊从生态和经济结合
的角度分析了生态系统服务价值的动态评估。11 篇文章
中，其中 4 篇分别从不同角度评估生态服务价值［22］。布尔
南斯 ( Boulnans) 等人建立 GUMBO 模型，模拟了 2000 年
全球生态系统服务的价值量，并预测了不同情景下生态系
统服务价值的变化趋势［23］。阿尔卡莫 ( Alcamo) 等基于
MA 的预测方法，认为 2050 年全球生态系统服务价值总量
增加但可持续性下降，并且中非、中东和南亚的生态系统















福利 ( Foley) 等人对比分析了自然生态系统、半开发
的生态系统 ( 生态观光园) 和强度开发的生态系统 ( 耕
地) 提供的生态系统服务种类、质量和总量的差别［31］。研
究区域内土地利用的差异造成了生态系统服务价值的空间











服务价值损益研究［34］; 青海湖流域 25 年间由于景观结构
变化导致的生态系统服务功能变化研究［35］; 湖南省生态安
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GIS 技术依托于中国生态系统研究网络 ( CERN) 建立全国
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